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From ???? Year, the common educational programs in 
Kibi International University will be executed for whole 
new students.  In this paper, we describe our matches of a 
practical computer education of such programs.
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